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De door bestraling als onmiddellijk effect veroorzaakte depolyme­
risatie van mucopolysacchariden kan in de wand van elastische arteriën 
leiden tot ernstige atherosclerotische veranderingen. 
II 
Na röntgenbestraling kunnen in de hartspiervezels veranderingen ont­
staan met histologisch een kenmerkend beeld. 
Il[ 
Door beter inzicht in de effecten van ioniserende stralen zal het moge­
lijk zijn klinische verschijnselen ten gevolge van bestraling doelgericht 
te observeren, ongewenste bijwerkingen te beperken en meer exact 
indicaties voor behandeling te stellen. 
IV 
Behalve vaatveranderingen zouden voor het ontstaan van late be­
stralingsbeschadiging in organen auto-allergische processen van belang 
kunnen zijn. 
V 
Het verdient aanbeveling om bij de echtgenoot van een zwangere 
vrouw met een bloedgroep O de bloedgroep te bepalen. 
VI 
Het onderzoek van chirurgische sneevlakken, ook die van huid­
carcinomen, dient zoveel mogelijk durante operatione te geschieden. 
VII 
De waarneming, dat bij patiënten met maagcarcinoom een toename 
bestaat van de a-cellen van de eilandjes van Langerhans zou mogelijk 
kunnen berusten op een stoornis in een "feedback" regulatie tussen de 
zoutzuurproducerende cellen van het maagslijmvlies en de a-cellen van 
de eilandjes van Langerhans. 
VIII 
Pre-auriculaire fistels en cysten kunnen ontstaan uit de eerste kieuw­
spleet. 
IX 
Als gevolg van een slechte placentafunctie kunnen bij zuigelingen 
in de neonatale periode aanvallen van hypoglykemie optreden die bij 
onvoldoende behandeling kunnen leiden tot irreversibele beschadiging 
van de hersenen. 
X 
Brown, R. J. K. en Wallis, P. 
Lancet 1, 1278 ( 1963). 
Voor een snelle diagnose van vetembolieën zijn urine- en sputum­
onderzoek op vet waardevolle hulpmiddelen. 
XI 
Bij de vorming tot medicus dient meer aandacht te worden geschon­
ken aan de wetenschappelijke scholing van de student. 
W. G. R. M. de Boer, 2 oktober 1963. 
